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＜論文＞描かれた背架
著者 織野 英史
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成都画像壊収穫圓 後漢 （不明） 後1－2c 扁担 工尖棒に見える
酒造圓画像壊 後漢 （不明） 後！・2c 扁担 ユ酒瓶前後担、四川省新都県新龍郷出土
酒造圖画像壇 後漢 （不明） 後1・2c 推軍 1手押独輪車
羊形壷売酒屋圓画像榑　　　　　　　　一 後漢 （不明） 後1・2c 扁担 1酒瓶前後担、四川省彰県昇平郷出土羊形壷売酒屋圖画像榑 後漢 （不明） 後1－2c 推軍 ユ手押独輸軍





胡人商人偏 唐 （不明） 7～9c胸縄 陳西省西安市出土
山水百牛圖巻 唐 戴山宰 7～9c扁担 前後担ユ片担4
維摩経変相圖 唐 （不明） 618～7ユ2頭上 1敦煤第335窟北壁法華経変相圓 唐 （不明） 7ユ2～763扁担 1前後括担、敦煙第23窟北壁西側
法華経変相圏 唐 （不明） 7ユ2～763荷鞍 ユ敦煙第45窟南壁西側
明皇幸蜀圓軸 唐 李昭道 8～9c荷鞍 合上曲背架形荷鞍、有疑宋代写本
報恩経変相圓 唐 （不明） 763～904胸縄 1敦煙第85窟南壁東側序晶
-19-
，広画 目
行脚僧像（唐曽　経圏） 唐 （・明 781～920笈 工
　　・れた’’、　月　　’．｝＿、、＿．爆稟局窟蔵経湘　　、帽、へ行僧連虎
行脚僧像（唐僧取経圏） 唐 （不明） 849～920笈 1敦僅莫高窟蔵経洞出土絹絵行脚僧連虎行脚僧像（唐僧取経圓） 唐 （不明） 849～920笈 ユ敦燈紙絵行脚僧連虎（韓国国立博物館本
行脚僧像（唐僧取経圓） 萱南詔■’■ （不明）（不明） ．工⑪蝿半738－9蘭．．笈扁担 ．ユ 敦煙紙絵行脚僧連虎（中山正善本）
雪景圏軸 後梁 荊浩 889～23ヒ扁担 則後担6、山西沁水人
閣山行旅圏軸 後梁 關全 907～23竈扁担’一＾‘ うち片担3、背負らしき2有、長安の人
行脚僧像（唐僧取経圓） 五代 （不明） 10c 及 1敦僅紙絵行脚僧連虎（ペリオ本）行脚僧像（唐僧取経圖） 五代 （不明） ユOc 笈 ／敦煙紙絵行脚僧連虎（スタイン本）大
行脚僧像（唐僧取経圓） 五代 （不明） 10c 笈 1敦僅紙絵行脚僧連虎（スタイン本）小五台山圖 五代 （不明） 10c 扁担 片担、敦煙第61窟西壁中央
五台山圓 五代 （不明） 1Oc 胸縄 頭縄か、敦僅第61窟西壁中央
江行初雪圏 南唐 超幹 1Oc 扁担 1つは棒に片担いか
聞口盤軍圖巻 五代十国 （不明） 1Oc 扁担 両肩担、水桶、他に肩載有り’
聞口盤車圖巻 五代十国 （不明） 10c 推車 1一輪車、他に一輸車5有り雪山行旅圓軸 北宋 （不明） 工0c頃 扁担 うち片担1、北方山水画
茂林遠山由圏巻 北宋 李成 916～67扁担 1山東黄准、棒に片担いか晴轡講寺圓軸 北宋 李成 916～67扁担 1前後担1
漁夫圓巻 北宋 言道借 970～105扁担 1片担、長安の人渓山棲観圏軸 北宋 燕文貝 976～ユ02扁担 1前後担、昊興（湖江湖州）の人江山棲観圓巻 北宋 燕文貝 976～102扁担 前後担或いは片担
臨王維江千雪青圓巻　難山行旅圏軸 北宋 燕文貝 976～102扁担 工前後担工
北宋 萢寛 1023～31背架 一1 陳西華山、駿馬（または馬）追う人が背負う
雪山講寺匿1軸 北宋 萢寛 1023～31扁担 ユ前後担ユ、陳西華原人
晴轡講寺圓軸 北宋 （不明） 11C？扁担 棒前後突担式か、北方山水画
春山圖巻 北宋 燕粛 ～1040 扁担 棒前後突担式2
漁村小雪圓巻 北宋 ヨ；読1 ユ064扁担 1片担ユ、山西太原人早春圓軸 北宋 郭煕 ユ072扁担 ユ棒前後担、河南温縣の人
蓮社圖軸 北宋 李公’ 1049～11O扁担 ユ他に差担、舘城（安徽）～龍眠山荘
幽風圓巻 北宋 手公 1049～11O扁担 尖棒ユ、水桶ユ





．．、」、援墾国軸．　法華経刊本1■■ （不明）（不明） 背竈匿扁担 〕
1■1’1■■1■■■I■■■一■■■■■1■■■1■11…1■1■皿工…II1－1■■■■■■■■■一’’’11板横運、西蔵札達古格都城紅廟I■■■■■■■■■■■■11■1111’’1uLI■I1一■■■I■I■■■■■■1■1■’
1責薪謂書匿1 北宋 張舜 960～1王27扁担 1尖棒で薪売り
雪江轟樟圓巻 北宋 超1借1ユ～12c扁担 片担1、神宗第11子
送姪玄明使秦書書合壁圓巻　　　清明上河圓巻 北宋 胡琵 1122扁担 前後担1、片担1、湖江人
北宋 　■　　■張挽山 12c前半頭上 沐京（開封）、作者は山東省東武の人
清明上河圓巻 北宋 張択1 12c前半扁担 3前後26（鈎3）片7、輿差2、肩載6清明上河圓巻 北宋 張択1 ユ2c前半背縄 背寵袋（籠）1
清明上河圖巻 北宋 張択1 12c前半 笈 1■清明工河圓巻 上部湾曲型、僧侶が背負う北宋 張択1 12c前半背袋 1他に包1、他に背載2清明上河囲巻 北宋 張択 12c前半推車 一輸軍・他に二輪牛軍6
漢山無壷囲 金 （不明） ユ2～13c扁担 1肩1」後担、北方山水
山水圖冊 金 李山 ユ丑2ユ～120扁担 1前後担、山西平陽人






漢山行旅圓頁 南宋 朱鋭 1工20～6王扁担 1片担1、他に牛車2
雪漢行旅圓頁 南宋 朱鋭． 1ユ20～61牛軍
茗園賭市圓 南宋 、u松 1ユ85～94扁担 1銭塘人
故事人物圖班 南宋 劉松 1185～94扁担 ユ尖棒1
盤軍圓軸 南宋 （不明 12～13c推車 他に牛車1
耕穫圓頁 南宋 （不明 玉2～13c一扁担 うち尖棒2、他に差担ユ
欝織圓巻 南宋 （不明 ユ2～ユ3c扁担 江断、前後桑寵、桑葉採取描く
貨郎固巻 南宋 李嵩 121工 扁担 1小物行商人の細密画
市担嬰戯圓 南宋 李嵩 ユ2～13c扁担 ユ小物行商人の細密画
巖関古寺圏 南宋 費師 12～玉3c 笈 行脚僧旅姿遠景



















































































































































































































































































































































絵固｛ 瞑・’ 具 描かれた状態易所乍者来歴等
周臣流民圓巻 明 （不明） 1533頃’背笈1 1
三界諸神圖 明 王溜 1535扁担 1曲物担行商、河北石家荘毘盧寺
舞雪圓軸 明 謝時臣 1541 扁担 前後担ぎ
剣閣圖軸 明 仇英 1482～155、扁担 1作者は江蘇太倉・呉県（蒜州1）山水人物圓扮 明 仇英 ユ482～］55扁担 ユ前後担一
濁染園圖巻 明 仇英 1482～155扁担 1前後水桶担？
柳下眠琴圓軸 明 仇英 且482・155担縄 鼓を紐で担ぐ
清明上河圏巻 明 仇英 1482～155扁担 87前後担8工（うち笈70曲ユ角蒸2箱3）片袋4傘2
清明上河圖巻 明 仇英 1482～ユ55差担 15峻ニユO角蒸ユ箱2魚工輿ユ
清明上河圖巻 明 仇英 1482～155肩載 2’ 袋担25笈ユ
清明上河圖巻 明 仇英 1482～ユ55背縄 14角箱141
清明上河圖巻 明 仇英 1482～155頭上
清明上河圓巻 明 仇英 1482～155推車 15
清明上河圖巻 明 仇英 1482～155盤軍 他に四輪馬車1
太行晴雪圖軸 明 謝時臣 1550扁担 前後担
幽居染事圓班 明 陸治 1496～1576扁担 1片担い、居太湖包山
渓山圓軸 明 陸師’ I562扁担 1片担い、江蘇蘇州人
秋山漉覧圖巻 明 文伯仁 1566扁担 ユ江蘇蘇州人（1502－75）
秋林寛句圖軸 明 萬邦治 ユ4～17c担縄 1一本紐片肩担ぎ
岳陽棲圓 明 安正 14～17c扁担 1洞庭湖棲閣、水桶前後担ぎ
黄鶴棲圓 明 安正 14～17c篇担 武漢蛇山棲、前後担ぎ運び人足
人物圓巻 明 張路 ～1574 扁担 片担、漸派系画人
晴雪長松圖軸 明 鐘穀 ユ575扁担 1尖棒前後担、江蘇蘇州人（ユ508・78後）
清明上河圓巻 明 趨湖 1575扁担 6前後担（災54袋8曲2箱2瓶1水鈎1）
清明上河圖巻 明 趨漸 工575 扁担 21片担、他に差担17
清明上河圓巻 明 趨湖 1575 肩載 107担袋
清明上河圓巻 明 趨湖 ！575背箱 笈ではない
清明上河圖巻 明 趨漸 1575背災 4
清明上河圖巻 明 趨断 1575 頭上
清明上河圖巻 明 趨漸 1575 推車 ユ
忠義水滞伝播圖 明 （不明） 1599扁担 前後担、他に差担1
忠義水瀞伝播圖 明 （不明） I589 荷車 5二輪車
木彫行列偏 明 （不明） 1589 差担 4副葬品
日言己故事播圖 明 （不明） 玉591 扁担 前後担！（斧または鍬）、片ユ（傘）
便民圓纂 明 （不明） ユ593扁担 4前後担（尖1）
臨流圖軸 明 蒋乾 ユ6c・！7c初担縄 ユ鼓を紐で担ぐ
松墾雲泉圖軸 明 宋旭 1525～160扁担 1片担、漸江嘉興人
倣王蒙鯛川圖巻 明 宋旭 1525～160’扁担 1前後担列仙全偉播圖 明 （不明） 1600扁担 4前後担（「負局先生」、尖3「焦先」）
列仙全榑播圖 明 （不明） 1600 扁担 片担（鍬2杖2傘1）
列仙全傭播圏 明 （不明） 1600担縄 寵1「蘇林」
顧氏書譜 明 （不明） 1603扁担 7前後担（尖工）片担ユ、他に牛車1
醐酎齋酒碑播圖 明 （不明） 1605頃扁担 前後担ユ、片担ユ（杖）
醐醐齋酒碑播圖 明 （不明） 1605頃担縄 1
皇都積勝圓巻 明 （不明） ユ609以則■1609以剛扁担 前後担、仙に肩載1
丁墓都積勝圖蕃…■’ 「『■岬 一背箱 笈でぼ砺1■一　■三才圖會 明 王蜥・，思 1609前後扁担 4前後担30（尖3）、片担ユO（尖1）上海人父子三才圓倉 明 王折・思 ユ609前後差担 ‘ うちユニ本x字差30、他に桑網担1
三才圓倉 明 蜥・、思 1609前後荷車 うち1大車、他に盤車／
南都繁會圖巻 明 （不明）16c・17c初扁担 前後担、南京市街
倦山棲閣圓軸 明 李士’ I6c～17c初扁担 ／瓢箪片担、江蘇蘇州人
偶山棲閣圓軸 明 李士… 16c～工7c初担縄 ！瓢箪担
飲中八仙圓巻 明 丁雲鵬 1547～162推車 1独輪車
鱗綴難膿誰奮附） 明 郭世一 1617扁担 1片担1明 （仇英） 1618刻扁担 1前後担1（侍者袋括）講謄鴻師検堂刻
元明戯曲葉子描圖 明 （不明） ユ6ユ9頃 扁担 1前後担1（1鈎付水担）
歴代史略詩話（部分） 明 （不明） 1621 扁担 前後担2（糞箕担）
藏雲圖軸 明 崔子忠 工626扁担 1竹棒片担、山東莱陽人
藏雲圖軸 明 崔子忠 1626盤車 1四輪楕圓底盤車（障害者座乗車）
秋山高隠圖軸 明 陳裸 ユ630扁担 ユ尖棒片担、ユ563～1639頃、江蘇蘇州人
人物圓扮 明 張宏 16ユ6～42ヒ扁担 1尖棒1薪運搬、江蘇蘇州人（1580・）
人物回 日 ’宏 1616～42ヒ北笈 1薪運
一22一
、伝画賢二｛名 ．r 目 田か　た1’態棚





高士圖軸 担当 ユ593～168‘担縄 1酒瓶を紐で担ぐ
離騒圖刊本 清 講雲從 1645 推車 1独輸車
山水扮 清 王建早 1649前後扁担 1棒片担、福建泉州人
秋山聴爆圖軸 清 襲折 1668扁担 1瓶曲物前後担い、江寧（江蘇南京）人
八景圖耕 清 章谷 1659扁担 四川省峨媚山、前後3片担3、漸江杭州人
仙宋元山水冊 清 王鑑 1662扁担
??
棒片担旅従者、江蘇太倉人
青緑山水圖軸 清 章聲 17c半扁担 江南風景、前後担、漸江杭州人
行旅踏雪圖軸 清 章聲 17c半扁担 前後担
仕女圖巻 清 、見音 1606～87荷車 二輸車
四時山色圖巻 清 高傲 1616～87扁担 前後担1、片担1
康熈帝御製耕織圖班 清 焦束貞 1696扁担 水桶2注口瓶1寵2尖棒2他に差担棒、山東済寧
江山漁梁圖巻 清 ヨ三蟹 1696扁担 片担2
倣巨然臨安山色圖巻 清 王嚢 1696扁担 片担2
漢山霧雪圖巻 清 王撃 1697扁担 1前後担か
小中見大冊 清 王蟄 1703扁担 1片担旅従者、江蘇常熟人（1632・ユ717）
小中現大圖冊 清 壬墨 1703頃背架 1萢寛r雲谷山行旅圖」模写、背架は不鮮明
倣王蒙漢山行旅圖軸 清 火歴 1632～171扁担 前後2、他に荷輸荷車3、江蘇常熟人
桃源圖軸 清 符横 1706扁担 工前後担か、江蘇興化人
倣郭忠恕章剛11圖巻 清 ヨ三原祁 1711 扁担 1片担1
倣趨令嬢江村平遠圏軸 清 ヨ三牽 工7ユ2 扁担 1片担1白嶽凝煙播圖 清 k溶 1714扁担 1前後担1
山水圓扮 清 麟 ～1716扁担 片担、漸江遂昌人踏雪尋梅圖軸 清 謂農 18c前担縄 1江蘇揚州人
界書山水圖扇面 清 李寅 1656～ 扁担 1前後担、江蘇江都（揚州）人
雑董班 清 華晶 1682～175扁担 1片担、福建臨汀人、長く揚州に住む
姑蘇閻門圖版画 清 （不明） 1734扁担 前後担、蘇州版画
三百六十圖版画 清 （不明） 1734扁担 前後担、他に背饗、蘇州版画
雪中送炭圖版画 清 （不明） 1734頃扁担 1前後担、他に肩載2、蘇州版画
漁樵耕讃圖版画 清 （不明） 工734頃 扁担 1尖棒前後薪担1、他に肩載1、蘇州版画
全本西痢記圏版画 清 （不明） 1734頃扁担 前後担ユ、片担1、蘇州版画
買魚圖版画 清 （不明） 1734頃一肩載 ユ蘇州版画
清明上河圖巻 清 撒孫他 1736扁担 16前後担（讃二69袋工4水鈎12尖棒20）
清明上河圓巻 清 燃他 1736扁担 2片担、他に差担49
清明上河圖巻 清 鰍孫他 1736肩載 4袋34、担縄2、他に縄担1
清明上河圖巻 清 鰍孫他 1736 背箱 他に背袋2、イヨカゴ1、背縄2、箪笥背負1
清明上河圖巻 清 鰍孫他 1736頭上 1
清明上河圖巻 清 鰍孫他 1736推車 他に二輸車3、四輸軍9、馬車1、盤車1
山水圓朋 清 沈蒼 1737扁担 前後担1
蔓閣春光圖軸 清 官周 1739扁担 1前後担、福建長汀人
姑蘇萬年橋圖版画 清 （不明） 1740扁担 1前後担、蘇州版画
姑蘇萬年橋圖版画 清 （不明） 工740扁担 前後担、蘇州版画
授時通考 清 （不明） 1742扁担 1雛鱗購 清 徐揚 175ユ頃 扁担 1前後担、他に差担2清 徐揚 1751頃背縄 1他に袈担3
乾隆南巡圖巻 清 徐揚 1751以降扁担 前後担、他に二輸（馬）車11
盤車圖軸 清 衰輝 1754扁担 1片担、江蘇揚州人
盤車圖軸 清 衰輝 1754背縄 1
山水圖輔 清 黄壁 1720・80後扁担 1前後担、広東澄海人
福康奏報攻克大里伐圖版画 清 （不明’ 1787～8扁担 1前後担（水桶）、平定台湾戦圖版画
授衣廣訓括圖 清 （不明） I808扁担 1前後担、差担1、肩載3
授衣廣訓播圖 清 （不明） 1808推車 1独輸車、他に荷軍2、牛車1
曲水流膓圖軸 清 蘇六朋 1853差担 1広東順徳人
山水圓巻 清 秦祖フ 1825～84差担 1江蘇無錫人
臨耕煙様漢塾菊圖巻 清 秦祖フ 1825～84差担 1
景徳鎮陶録圖説書業堂蔵版 清 （不明 1891 扁担 1反天秤前後担（寵8水桶2網ユ他1）
景徳鎮陶録圖説書業堂蔵版 清 （不明 189ユ 肩載 1815藍浦（昌南人）原著、鄭廷桂補輯
秋山夕照圖軸 清． 火石 ユ914．扁担 1前後担、上元（南京）人
歳時圓譜（北県風俗図譜） 民国 劉延 1926扁担 2印』後担（鈎2曲6等）他に眉載担1
歳時圖譜（北京風俗図譜） 民国 劉延⊥ 1926 担縄 うち担桶1
歳時圖譜（北京風俗図譜） 民国 劉延年 I926 推車 独輸車、他に馬車5、馬輿ユ、輿12
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帽圓 目 田・れた’’、　月尿’皿営・　皿 ・明 19C：背属担 1ムルチゲ京畿監営圖屏風 朝鮮 （不明） 19C 担袋
浮碧桜宴会圖屏風 朝鮮 （不明） 19C 頭上 平壌監司饗宴圓屏風
浮碧桜宴会圓屏風 朝鮮 （不明） ユ9C 背縄 1平壌監司饗宴圓扉風、他に輿1練光亭宴会圓屏風 朝鮮 （不明） 19C 頭上 1平壌監司饗宴圓屏風練光亭宴会圓屏風 朝鮮 （不明） ユ9C 背縄 平壌監司饗宴圓屏風
練光亭宴会圓屏風 朝鮮 （不明） 19C背扁担 ムルチゲ、平壌監司饗宴圓屏風
月夜船遊圖屏風 朝鮮 （不明） ユ9C 背縄 1平壌監司饗宴圓屏風月夜船遊圖屏風 朝鮮 （不明） 19C 肩載 平壌監司饗宴圓屏風
耕織圏 朝鮮 （不明） 19C 頭上
耕織圓 朝鮮 （不明） 19C 背縄
耕織匿1 朝鮮 （不明） 19C 背架 他に輿工
箕山風俗壽帖 大韓 金俊木 1895頭上 1箕山風俗書帖 大韓 金俊木 王895背縄
箕山風俗書帖 大韓 金俊木 1895背架 チゲ藁担2、陶器2
箕山風俗書帖 大韓 金俊木 1895背扁担 ムルチゲ
表3．西アジア等における背架扁担等の現れる絵画資料
構固資’ 員 田・れた’’、、目児
ウル・ナンシェの　納板 シュメール （不明） 出2600～255　　■　　　　　　　　　　　　　　　　■○頭上
ウルのスタンダードw口面面） （不明） 前2450背架 ■　　一シュメール
　灰石彫刻、ラガシエ出土頭掛け、もう1点欠損しだらしπもの有り
ウルのズタンダード（平和の面） シナル （不明） 前2450■　　　　■ 肩載
ヘァプヘレスの輿 エジプト （不明） 圓1」2600ヒ 輿 1スネフェル王后所有現物ティのマスタバ供物運搬女達像 エジプト （不明） 前2400ヒ頭上 副葬品、第5王朝、サッカラ
ティのマスタバ壁画 エジプト （不明） 前2400ヒ扁担 1壷片担、レリーフ、第5ヨ三朝、サッカラ
マスタバ壁画 エジプト （不明） 前2400ヒ扁担 前後担2（角箱魚等）壷片担サッカラ
ウル・ナンム像 シュメー （不明） 削2n2ヒ 頭上 1青銅像、ウル第3王朝、ニップール出土
シュルギ像 期シュメー （不明） 前2094・4頭上 1青銅像、ウル第3王朝、’ツプール出土供物運搬女達像 一中問～中 （不明） 同u22～20頭上 副葬品（ルーブル美術館蔵）
テーべ出土運搬夫木像 エジプト中 （不明） 前2050ビ胸縄 工籠背負、副葬晶
テーべ出土供物運搬女木像 エジプト中 （不明） 前2050ヒ頭上 1副葬品テーべ出土供物運搬男女木像 工州中 （不明） 前2050ヒ頭上 11副葬品
テーべ出土供物運搬女木像 エジプト中 （不明） 前2050ヒ頭上 1副葬晶デルエルバハ1出土供物運搬女木像 エジプト中 （不明） 前2050ヒ頭上 副葬品（ニューヨーク博物館、カイロ博物館蔵）
アシュート出土供物運搬女木像 エジプト中 （不明） 前2050ヒ頭上 1副葬晶（ルーブル美術館蔵）




ハトシェプストープント交易壁固 エジプト （不明） 1」1503・1484差担ハトシェプスト女王葬祭殿壁画
ハトシェプストープント交易壁圓 エジプト業 （不明） 1」1503・1484肩載船積みの様子
テーべ墳墓農耕壁画 エジプト （不明） O1590－130嘱担1籠前後担（ルーブル美術館蔵）テーべ墳墓農耕壁画 エジプト （不明） o1590－1300差担1麦収穫用寵の差砥万ニブル美術館蔵つメンナの墓農耕壁画 エジプト （不明） 前1440ヒ頭上 1麦収穫用籠の差担メンナの墓農耕壁画 エジプト （不明） 前1440ヒ差担 麦収穫用籠の差担
ラモーゼの墳墓葬列壁画 エジプト （不明） 前1440ヒ頭上 テーベアメンホテプ4世時代
黒いオベリスク アッシリア （不明） 剛830頃 頭上
黒いオベリスク アッシリア （不明） 前830頃肩載 袋担、他に肩載2
アッシュールバニパル帰還図 アツシリア （不明） 前7c 肩載 1袋担、強制移住の図
アッシュールバニパル帰還図 アッシりア （不明） 前7c 頭上 1強制移住の図
エラム遠征図 アッシリア （不明） 前7c 肩載 袋担
アッシュールバニパル像 アソシリア （不明） 前7c 頭上 1籠載
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